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Розв’язання задач теплопровідності зводиться в математичному плані до 
диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу. Точне їх 
розв’язання є досить складною задачею, проте для вирішення більшості інженерних 
завдань достатньо побудувати їх наближені розв’язки. Для цього можна скористатись 
середовищем Mathcad. Розглянемо для прикладу задачу відшукання температури 
стержня довжиною L , вважаючи, що його бокова поверхня теплоізольована, початкова 
температура стержня описується функцією ( )x , а на кінці стержня ззовні подається 
заданий тепловий потік. Розв’язок поставленої задачі зводиться до розв’язання 










, 0 x L  , 0t  , 
із початковою умовою ( ) ( ), 0u x x=  та 
граничними умовами ( ) ( )10,xu t q t− = , 
( ) ( )2,xu L t q t = , де 
2
a  – коефіцієнт 
температуропровідності,   – коефіцієнт 
теплопровідності матеріалу стержня, ( )1q t  та 
( )2q t  – потоки тепла, що поступають в стержень 
через його кінці. Для розв’язання диференціальних 
рівнянь та їх систем у середовищі Mathcad 
передбачено декілька засобів. Один із них – 
обчислювальний блок Given/Pdesolve. 
На рис. 1 зображено розподіл температури всередині стержня у різні моменти 










= , ( ) 21x x = − . 
 
 
Рис.1. Розподіл температури. 
 
